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Hari Wargalua --.~SDisa
Sultan Ahmad Shah memberi eenderahati kepada Helen yang
mempunyai tarikh lahir sama dengan baginda pada majlis
Sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan 2013 di Hotel Zenith,




























Abdullah Sultan Ahmad Shah
danTengkuPuanPahang,Tengku
AzizahAminahMaimunahIskan-
dariah,MenteriBesar,DatukSeri
AdnanYaakobdanMenteriPem-
bangunanWanita,Keluargadan
Masyarakat,DatukRohaniAbdul
Karim.
Terusmenimbailmu
Padamajlissama,SultanAhmad
Shahturutberkenanmenyampai-
kan sijil penghargaankepada
enamwargatuacemerlangdalam
bidangakadernik,keseniandan
kebudayaan.
Bagindadalamucapannyaber-
titahsemuawargatuadi negara
ini meneruskanusahameriimba
ilmudanmemperkasakanpoten-
si merekasejajardenganstrategi
keduaPelanTindakanWargaTua
Negarayangdiluluskankerajaan
pada2011.
"Sayamemintamerekame-
J"eka antaranya.JabatanKebaji-
kanMasyarakat(JKM),Univetsiti
PutraMalaysia(UPM),RumahSe-
ri KenanganCherasdanRumah
EhsanKualaKubuBharu,Sela-
ngor.
Sambutanitu diadakandi Pa-
hang antaraprogramsempena
SambutanRariKeputeraanKe-83
SultanPahangesok.
Kuantan: SuasanaPusatKonven-
syen AntarabangsaSulfan Ah-
mad Shah (SASIC),meriahde-
ngankehadiranlebih2,500warga
tua dari seluruhnegara,terma-
suk sebahagiannyabertongkat
danberkerusiroda.
Semangatperpaduandanto-
long-menolongantarasatusama
laintanpamengirakaumapabila
salingbantu membantuketika
memasukidewansementarame-
nungguperasmianSambutanRa-
ri WargaTua peringkatKebang-
saanolehSultanPahang,Sultan
AhmadShah.
Pelbagaiaktivitidanpameran
kraf tangansempenasambutan
yangbertemakan'ilmudijunjung
wargatuadisanjung'sepertide-
monstrasimenghiastudungsaji,
menghiasbalangkaca,jahitan
maniktudungdanjualanproduk
dihasilkanmereka.
Sebanyak10geraipamerandi-
bukauntukpesertamempamer-
kankraftangandanprodukme-
